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 :چکیده
 -وزايی آن را به شرايط اکسيداتيبوده که بيماري متابوليک هايبيماري شايعترين از ديابت: هدف و زمینه
 را کسيداتيوا شرايطديابتی  مزمن هيپرگليسمیدهند. مطالعات پيشين حاکی از آن است که التهابی نسبت می
 سطح رب مومبره اثرات ارزيابی براي مطالعه اين مومبره اکسيدانی آنتی خواص به توجه با. کندمی تشديد
 اجرا و طراحی دو نوع ديابتی بيماران دراکسيدشده  -LDL تغييرات ميزان و کاتالاز يتفعال فروکتوزآمين،
 .است شده
ام هر کد( دارونما و مداخله گروه به تصادفی طور به ، دو نوع ديابت به مبتلا بيمار 60  :کار روش و مواد
 در بيماران و) گرمميلی 660( مومبره کپسول روز در بار 0 مداخله گروه در بيماران. شدند تقسيم) نفر 60
 سطح. نمودند مصرف هفته 8 مدت در) دوز همان با و مشابه شکل با( دارونما هاي کپسول دارونما گروه
 و تجزيه. گرديد ارزيابی مطالعه انتهاي و ابتدا دراکسيدشده  -LDL سطح و کاتالاز فعاليت فروکتوزآمين،
 .شد انجام SSPS افزار نرم از استفاده با آماري تحليل
 =6/066اکسيدشده ( -LDL) و سطح P=6/26( مينفروکتوزآدار در کاهش معنا مطالعه، پايان در  :ها يافته
در گروه  موم نسبت به ابتداي مطالعه مشاهده شد.در گروه بره) P =6/06فعاليت کاتالاز ( بهبود در) و P
  نشد.مشاهده در متغيرهاي مذکور  يمعنادار تفاوتدارونما 
 واندت می دو، نوع ديابتی داراي بيماران در درمانی مکمل عنوان به مومبره ايهفته هشت مصرف  :گیري نتیجه
کمک  آمين زفروکتو مانند هيپرگليسمی از ناشی محصولات توليد کاهش به و تقويت را اکسيدانی آنتی دفاع
 کند.
 .شده اکسيد -LDL کاتالاز، فعاليت فروکتوزآمين، دو، نوع ديابت موم،بره :کلیدي کلمات
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Abstract: 
Background and aim:  
Diabetes is one of the most common metabolic diseases. It is undeniable that oxidative-
inflammatory condition is a major factor in its pathogeneses and complications. Previous 
studies claimed that diabetic chronic hyperglysemia aggravates oxidative situations. This study 
aimed to evaluate antioxidant properties of propolis effect on fructosamine level, the catalase 
activity, and the level of oxidized-LDL in type 2 diabetic patients.  
Material and Methods:  
60 type 2 diabetic patients, were randomly assigned to one of intervention and placebo groups 
(n =30). Participants in the intervention group took propolis capsule (500 mg) 3 times a day 
and those in the placebo group took placebo capsules for 8-week. Fructosamine level, catalase 
activity and the level of oxidized-LDL were measured in the base and end of the study. 
Statistical analysis was performed using SPSS v-20 software. 
Results:  
Findings showed fructosamine (P=0.02), and the level of oxidized-LDL (P=0.004) decreased 
noticeably, and catalase activity (P=0.03) improved significantly in propolis treated group. 
However, these changes in the placebo group were not significant. 
Conclusion:  
Propolis as a supplement in type 2 diabetes has a potential to improve anti-oxidant defense and 
decline production of hyperglycemia-induced byproducts such as fructosamine. 
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